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ABSTRACT
RINGKASAN
Laporan Kerja Praktek merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan selama dua bulan di PT. BPR Artha Aceh Sejahtera dan telah mendapatkan bimbingan dari
Dosen Pembimbing guna memperoleh gelar Ahli Madya.
Laporan kerja praktek ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui observasi, wawancara, dan kepustakaan di PT. BPR
Artha Aceh Sejahtera. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Akuntansi Pendapatan Jasa Pada PT. BPR Artha Aceh
Sejahtera.
PT. BPR Artha Aceh Sejahtera mengakui pendapatanya dari pemberian jasa diakui ketika jasa tersebut telah dilaksanakan dan dapat
ditagih. Ada beberapa macam pendapatan jasa pada BPR, yaitu jasa asuransi, jasa payment point, jasa administrasi kredit, dan jasa
provisi kredit. Pengakuan pendapatan jasa di PT. BPR Artha Sejahtera menggunakan akrual basis dan cash basic. Akrual basis
artinya pendapatan yang di catat pada saat terjadinya transaksi walaupun uang belum benar-benar diterima, cash basic artinya jika
pendapatan dan beban diakui berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. PT. BPR Artha Sejahtera menyajikan pencatatan atas
pendapatan jasa berbentuk Multiple Step dimana pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan yang lain,
demikian halnya dengan beban dibedakan menjadi beban usaha dan beban lain-lain. Pendapatan dan beban disajikan pertama,
selanjutnya pendapatan dan beban lain-lain disajikan kemudian.
